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PREFACE
JamesBASKIND
Theaimsofthisannualsymposiumaretoinviteresidentfbreignscholars
involvedinJapanesestudiestoNichibunkeninordertoshare㎞owledgeontheir
respectiveresearchtopics,aswellastoexplorethechallengesandproblemsof
researchingJapanfromanintemationalperspective.hlMarch2008foreignand
JapanesescholarsofBuddhiststudiesandJapanesereligionconvergedupon
NichibunkenforaninvestigationintothestateandfutureprospectsofBuddhist
studiesinthe21stcenturyWhilepresentingaspectsconcemingBuddhism'slongand
richpastinJapan,theparticipantsconsideredthefuturepossibilitiesofBuddhist
studies,andthedirectionthefieldismoving.Afewoftheconclusionsthatemerged
arebrieflytoucheduponbelow」
1.Itiswellestablishedthatwhenspeakingofapan-AsianreligionlikeBuddhism,it
isdifficult,ifnotimpossible,todiscussamonolithicBuddhistdiscourse-wemust
speakof`Buddhisms."AsmuchasthisappliestoBuddhiststudiesglobally;italso
doestoJapan,withitsrichandvariedtraditionsofritual,textualstud)～belief,and
practice.ThevarietiesofBuddhistexpressioninJapanattestnotonlytothe
adaptabilityofBuddhism,butalsototheaccommodatingnatureofJapaneseculture.
2.The丘eldofBuddhiststudieshasbecomesufficientlysophisticatedthatitcannot
anylongerberestrainedbyasinglediscipline,butitratherincludeshigh-level
scholarshipacrossthegenresofarthistory;anthropolo9ン～literature,religion,and
modemhistory-bothintheW6staswellastheEast.
Thepaperscoveredawideanddiversifiedarea.丑)picsincludedtheIittle一㎞own
areaoftheroleofmond6(conversations)inregardtoH6nen(Repp);the
questioningofwhetherornotBuddhiststudiesrequiresa"CopemicanRevolution"
(Amstutz)whichincludesforaysintocognitivepsycholog)弓tracingthecutting-edge
ofBuddhiststudies.Alsodiscussedwasthediscoursearoundauthenticityin
medievalShingonBuddhism,examinedbyfocusingontheeffortsofmonkswho
attemptedtopromotetheirlineagesbycreatednarratives(Ruppert).Sourcematerial
(ephemera)inthestudyofJapanesereligiousculturewassu切ectedtoafresh
examinationwithinthecontextofBuddhistpilgrimage,spurringareconsideration
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ofthisfundamentalaspectofreligion(Pye).Anotherpresentationexaminedthe
perceptionregardingtheBuddhaby16血and17thcenturyJesuits(Girard).Oneof
themostimportantdevelopmentsinBuddhiststudiesistheongoingdigitizationof
Buddhisttexts,lexicons,anddictionaries。ThepresentationontheDBB(Digital
DictionaryofBuddhism)providedanin-depthlookatthecreationanduseofthis
invaluableresource.Technologyisplayinganever-largerroleacrossthehumanities,
andCharlesMullerもworkrepresentsoneofthepioneeringeffortsthatcontinuesto
expandanddeveloppossibilitiesinthefield.Alsoincludedwastherepresentationof
QingBuddhismasseeninShanghaipictorials(Augustine).Thisstudyrevealedthe
criticalstanceofcertainjoumaliststowardtheBuddhistsangha,showinga
perspectivethathasnotbeenemphasizedinscholarshiptodate.Themodem
perspectivewaspresentedbyMakotoHayashi,whodiscussedtheprohibition
againstreligiouseducationandthestudyofBuddhismintheMe麺iera.Another
presentationconsideredBuddhistrepublicanthoughtandinstitutions(Rambelli),
whichtracedsomeofthesepracticesbacktoIndianBuddhism,highlightingthe
continuityofJapaneseBuddhismwithitsIndianpredecessor.Theartisticand
ritualisticsideofBuddhiststudieswashighlightedintwopresentations,oneof
whichdiscussedtheroleofcertainFujiwaracourtiersintheproductionofShingon
iconographyduringtheInseiperiod(Jamentz),andtheotherlookedatimperial
ascensionritesandtimeandspaceinmedievalmyths(Matsumoto).Thelastpaper
inthevolume(Baskind)looksatthediscourseofZenandPureLandintheearly
modemperiodthatcenteredaroundtheObakuschool,andhowthissetthestagefbr
thesubsequentdevelopmentofthisthought.
Ontheoccasionofthepublicationofthisvolume,wewouldliketoexpressour
gratitudetothespeakers,commentators,andadministratorswhohelpedmakethis
symposiumasenjoyableasitwasinteresting.
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